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①前年 1～12 月の 1年間に国内で公刊された日本語または英語による図書，雑誌論文，調査報告，
文献目録
②前年 1～12 月の 1年間に海外で公刊された日本人による英文図書
2017 年度は各方面から推薦された 35 点を選考し，最終選考で下記の作品が第 38 回受賞作に選
ばれました。表彰式は 7月 3日にアジア経済研究所において行われました。





























































































































































『アジア経済』56 巻 3 号，2015 年。
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